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 التعريف من زيارة القبور
 محمد نور فوزا احمد 
 زار بمعنى عاده وقصده
 وأما القبورهو المكان يخصص للميت
ومن آل اآلحاديث األتية نستطيع أن نعّرف بأّن زيارة القبورهي ذهب إلى 
 القبورفقط
 المسئلة
 بور مما فعله آثير من المجتمع في هذا البلدزيارة الق
عادة إذا مات الشخص زار أهله في اليوم الثالثة و السابعة و المائة و األلف بعد  
 موته و في آل السنة
 و آذلك عادة زار المجتمع الى قبر الولي أو العلماء ليؤخذوا البرآة منهم
 و ذلك شيئ منتشر في مجتمعنا
ن هذه المسئلة ألن مسئلتنا هذا؟ ألن بعضهم أحيانا و هل آان الدليل يشرح ع
 عندما يزورون إليهم يدعون و يسئلون إليهم دون اهللا
 الحديث عن نهي زيارة القبر
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي  - 1056
في الباب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن زوارات القبور قال و: هريرة 
عن ابن عباس و حسان بن ثابت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى 
بعض أهل العلم أن هذا آان قبل أن يرخص النبي صلى اهللا عليه و سلم في زيارة 
القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما آرهت 
 حسن: ال الشيخ األلباني زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وآثرة جزعهن ق
حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثناه عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا على بن  - 1236 
نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبية عن على قال 
سلم عن زيارة القبور فذآر معناه اال انه قال وإياآم وآل مسكر تعليق شعيب 
  يح لغيره وهذا إسناد ضعيفصح: األرنؤوط 
 
 الحديث عن أمر لزيارة القبر بعد نهيها
َوَحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُنَمْيٍر َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َحدََّثَنا ِضَراُر ْبُن  - 5228
ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل َقاَل َرُسوُل  ُمرََّة َأُبو ِسَناٍن َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر َعْن َعْبِد اللَِّه
َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َوَنَهْيُتُكْم َعْن ُلُحوِم «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 
ِفى ِسَقاٍء َفاْشَرُبوا اَألَضاِحىِّ َفْوَق َثَالٍث َفَأْمِسُكوا َما َبَدا َلُكْم َوَنَهْيُتُكْم َعِن النَِّبيِذ ِإالَّ 
  .»ِفى اَألْسِقَيِة ُآلَِّها َوَال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا 
3237 
َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحدََّثَنا ُمَعرُِّف ْبُن َواِصٍل َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر َعِن اْبِن  - 
َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة «  -عليه وسلم صلى اهللا-ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
  .»اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َفِإنَّ ِفى ِزَياَرِتَها َتْذِآَرًة 
 
َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبى َشْيَبَة َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُنَمْيٍر َوُمَحمَُّد ْبُن  - 2305 
َقاُلوا َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َعْن َأِبى  -ٍر َواْبِن ُنَمْيٍر َواللَّْفُظ َألِبى َبْك -اْلُمَثنَّى 
َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه  -َوُهَو ِضَراُر ْبُن ُمرََّة  -ِسَناٍن 
ِة اْلُقُبوِر َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَر«  -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َفُزوُروَها َوَنَهْيُتُكْم َعْن ُلُحوِم اَألَضاِحىِّ َفْوَق َثَالٍث َفَأْمِسُكوا َما َبَدا َلُكْم 
َوَنَهْيُتُكْم َعِن النَِّبيِذ ِإالَّ ِفى ِسَقاٍء َفاْشَرُبوا ِفى اَألْسِقَيِة ُآلَِّها َوَال َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا 
  .َواَيِتِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِهَقاَل اْبُن ُنَمْيٍر ِفى ِر. »
َحدََّثَنا َأْحَمُد ْبُن ُيوُنَس َحدََّثَنا ُمَعرُِّف ْبُن َواِصٍل َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاٍر  - 3700 
ُتُكْم َنَهْي«  -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َعْن َثَالٍث َوَأَنا آُمُرُآْم ِبِهنَّ َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َفِإنَّ ِفى 
ِزَياَرِتَها َتْذِآَرًة َوَنَهْيُتُكْم َعِن اَألْشِرَبِة َأْن َتْشَرُبوا ِإالَّ ِفى ُظُروِف اَألَدِم 
َتْشَرُبوا ُمْسِكًرا َوَنَهْيُتُكْم َعْن ُلُحوِم َفاْشَرُبوا ِفى ُآلِّ ِوَعاٍء َغْيَر َأْن َال 
  .»اَألَضاِحى َأْن َتْأُآُلوَها َبْعَد َثَالٍث َفُكُلوا َواْسَتْمِتُعوا ِبَها ِفى َأْسَفاِرُآْم 
حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيالن و الحسن بن علي  - 1054 
قمة بن مرثد عن الخالل قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن عل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد آنت : سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها 
تذآر اآلخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد و ابن مسعود و أنس و أبي 
حديث حسن صحيح والعمل  هريرة و أم سلمة  قال أبو عيسى حديث بريدة
على هذا عند أهل العلم ال يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك و 
  صحيح: الشافعي و أحمد و إسحق قال الشيخ األلباني 
حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيالن و الحسن بن علي  - 1054 
بن مرثد عن الخالل قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد آنت : سليمان بن بريدة عن أبيه قال 
نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها 
تذآر اآلخرة قال وفي الباب عن أبي سعيد و ابن مسعود و أنس و أبي 
ث حسن صحيح والعمل هريرة و أم سلمة  قال أبو عيسى حديث بريدة حدي
على هذا عند أهل العلم ال يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك و 
  صحيح: الشافعي و أحمد و إسحق قال الشيخ األلباني 
أخبرني محمد بن آدم عن بن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن  - 2032 
هللا عليه و سلم دثار عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى ا
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالثة : 
أيام فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا في األسقية 
  صحيح: آلها وال تشربوا مسكرا قال الشيخ األلباني 
محارب بن أخبرني محمد بن آدم عن بن فضيل عن أبي سنان عن  - 2032 
دثار عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالثة : 
أيام فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء فاشربوا في األسقية 
  صحيح: لباني آلها وال تشربوا مسكرا قال الشيخ األ
أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة  - 2033 
بن سبيع حدثني عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أنه آان في مجلس فيه رسول اهللا 
إني آنت نهيتكم أن تأآلوا لحوم األضاحي إال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
م وذآرت لكم أن ال تنتبذوا في ثالثا فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لك
الظروف الدباء والمزفت والنقير والحنتم انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا آل 
مسكر ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر وال تقولوا هجرا 
 صحيح: قال الشيخ األلباني 
لي أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد اهللا بن محمد وهو النفي - 4429 
قال حدثنا زهير ح وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن 
أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن 
إني آنت : بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
را ونهيتكم نهيتكم عن ثالث عن زيارة القبور فزوروها ولتزدآم زيارتها خي
عن لحوم األضاحي بعد ثالث فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن 
األشربة في األوعية فأشربوا في أي وعاء شئتم وال تشربوا مسكرا ولم 
  صحيح: يذآر محمد وأمسكوا قال الشيخ األلباني 
أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن األحوص بن جواب  - 4430 
زيق عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي عن بن بريدة عن عن عمار بن ر
إني آنت نهيتكم عن لحوم : أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
األضاحي بعد ثالث وعن النبيذ إال في سقاء وعن زيارة القبور فكلوا من 
لحوم األضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها 
  صحيح لغيره: اآلخرة واشربوا واتقوا آل مسكر قال الشيخ األلباني تذآر 
أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن األحوص بن جواب عن عمار  - 5651 
بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن بن بريدة عن 
إني آنت نهيتكم عن لحوم : أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ألضاحي فتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذآر اآلخرة ا
  صحيح: واشربوا واتقوا آل مسكر قال الشيخ األلباني 
أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن بن فضيل عن أبي سنان عن  - 5652 
محارب بن دثار عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
إني آنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم : عليه و سلم 
األضاحي فوق ثالثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء 
  صحيح: فاشربوا في األسقية آلها وال تشربوا مسكرا قال الشيخ األلباني 
ثنا أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حد - 5653 
الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن بن بريدة 
إني آنت نهيتكم عن : عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ثالث زيارة القبور فزوروها ولتزدآم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم 
األوعية األضاحي بعد ثالث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن األشربة في 
  صحيح: فاشربوا في أي وعاء شئتم وال تشربوا مسكرا قال الشيخ األلباني 
  َباُب َما َجاَء ِفي ِزَياَرِة اْلُقُبوِر -47 
َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة ، َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن َيِزيَد ْبِن  -1569 
َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا : َآْيَساَن ، َعْن َأِبي َحاِزٍم ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل 
 .َذآُِّرُآُم اآلِخَرَةُزوُروا اْلُقُبوَر ؛ َفِإنََّها ُت: َعلْيِه وَسلََّم 
َحدََّثَنا ِإْبَراِهيُم ْبُن َسِعيٍد اْلَجْوَهِريُّ ، َحدََّثَنا َرْوٌح ، َحدََّثَنا ِبْسَطاُم ْبُن  -1570 
َسِمْعُت اْبَن َأِبي ُمَلْيَكَة ، َعْن َعاِئَشَة ، : َسِمْعُت َأَبا التَّيَّاِح ، َقاَل : ُمْسِلٍم ، َقاَل 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرخََّص ِفي ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َأنَّ َرُسوَل اِهللا
َحدََّثَنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعَلى ، َحدََّثَنا اْبُن َوْهٍب ، َأْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيٍج ،  -1571 
نَّ َرُسوَل َعْن َأيُّوَب ْبِن َهاِنٍئ ، َعْن َمْسُروِق ْبِن اَألْجَدِع ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ، َأ
ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر ، َفُزوُروَها ؛ : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َقاَل 
  .َفِإنََّها ُتَزهُِّد ِفي الدُّْنَيا ، َوُتَذآُِّر اآلِخَرَة
ما "وهو الحديث الخمسون بلفظ ) زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود 
وفي الباب أحاديث عن أبي هريرة عند " ّهُد في الدنياوُتَز"وزاد " مضى
مسلم وعن ابن مسعود عند ابن ماجه والحاآم وعن أبي سعيد عند أحمد 
والكل . والحاآم وعن علّي عليه السالم عند أحمد وعن عائشة عند ابن ماجه
دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها لالعتبار فإنه في 
فإذا " فإنها عبرة وذآر لآلخرة والتزهيد في الدنيا"ديث ابن مسعود لفظ ح
وحديث بريدة جمع فيه بين ذآر أنه . خلت من هذه لم تكن مرادة شرعًا
وفي .َصّلى اهللا َعَلْيِه َوَسّلم آان نهى أوًال عن زيارتها ثم أذن فيها أخرى
ويتأآد في حق  أمر الرجال بالزيارة وهو أمر ندب اتفاقًا،" فزوروها: "قوله
السالم : الوالدين آلثار في ذلك وأما ما يقوله الزائر عند وصوله المقابر فهو
. عليكم دار قوم مؤمنين ورحمة اهللا وبرآاته، ويدعو لهم بالمغفرة ونحوها
وسيأتي حديث مسلم في ذلك قريبًا وأما قراءة القرآن ونحوها عند القبر 
 .فسيأتي الكالم فيها قريبًا
حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم حدثنا بن مبارك عن  - 11347 
أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال قال 
اني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فان فيها عبرة ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا وال أحل مسكرا ونهيتكم عن 
  صحيح وهذا إسناد حسن: ألضاحي فكلوا تعليق شعيب األرنؤوط ا
حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا خلف يعنى بن  - 23088 
ان رسول اهللا صلى : خليفة عن أبي خباب عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
اهللا عليه و سلم غزا غزوة الفتح فخرج يمشى إلى القبور حتى إذا أتى إلى 
ناها جلس إليه آأنه يكلم إنسانا جالسا يبكى قال فاستقبله عمر بن الخطاب أد
فقال ما يبكيك جعلني اهللا فداءك قال سألت ربي عز و جل ان يأذن لي في 
زيارة قبر أم محمد فأذن لي فسألته ان يأذن لي فاستغفر لها فأبى انى آنت 
ثالثة أيام فكلوا نهيتكم عن ثالثة أشياء عن لحوم األضاحي ان تمسكوا بعد 
ما بدا لكم وعن زيارة القبور فمن شاء فليزر فقد أذن لي في زيارة قبر أم 
محمد ومن شاء فليدع وعن الظروف تشربون فيها الدباء والحنتم والمزفت 
وأمرتكم بظروف وان الوعاء ال يحل شيئا وال يحرمه فاجتنبوا آل مسكر 
د ضعيف من أجل أبي حديث صحيح وهذا إسنا: تعليق شعيب األرنؤوط 
  جناب
حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا خلف يعنى بن  - 23088 
ان رسول اهللا صلى : خليفة عن أبي خباب عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
اهللا عليه و سلم غزا غزوة الفتح فخرج يمشى إلى القبور حتى إذا أتى إلى 
السا يبكى قال فاستقبله عمر بن الخطاب أدناها جلس إليه آأنه يكلم إنسانا ج
فقال ما يبكيك جعلني اهللا فداءك قال سألت ربي عز و جل ان يأذن لي في 
زيارة قبر أم محمد فأذن لي فسألته ان يأذن لي فاستغفر لها فأبى انى آنت 
نهيتكم عن ثالثة أشياء عن لحوم األضاحي ان تمسكوا بعد ثالثة أيام فكلوا 
زيارة القبور فمن شاء فليزر فقد أذن لي في زيارة قبر أم ما بدا لكم وعن 
محمد ومن شاء فليدع وعن الظروف تشربون فيها الدباء والحنتم والمزفت 
وأمرتكم بظروف وان الوعاء ال يحل شيئا وال يحرمه فاجتنبوا آل مسكر 
حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي : تعليق شعيب األرنؤوط 
  جناب
 
حدثنا أحمد بن يونس ثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار  - 3698 
نهيتكم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن بريدة عن أبيه قال  
عن ثالث وأنا آمرآم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في 
زيارتها تذآرة ونهيتكم عن األشربة أن تشربوا إال في ظروف األدم 
آل وعاء غير أن ال تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم  فاشربوا في
قال " . األضاحي أن تأآلوها بعد ثالث فكلوا واستمتعوا بها في أسفارآم 
  صحيح: الشيخ األلباني 
َوَحدََّثِنى َعْن َماِلٍك َعْن َرِبيَعَة ْبِن َأِبى َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َأِبى َسِعيٍد  - 1038 
َفَقاَل اْنُظُروا َأْن َيُكوَن َهَذا ِمْن . َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفَقدََّم ِإَلْيِه َأْهُلُه َلْحًمااْلُخْدِرىِّ َأنَُّه 
صلى اهللا -َفَقاَل َأُبو َسِعيٍد َأَلْم َيُكْن َرُسوُل اللَِّه . َفَقاُلوا ُهَو ِمْنَها. ُلُحوِم اَألْضَحى
صلى اهللا عليه -ِمْن َرُسوِل اللَِّه  َنَهى َعْنَها َفَقاُلوا ِإنَُّه َقْد َآاَن -عليه وسلم
-َفَخَرَج َأُبو َسِعيٍد َفَسَأَل َعْن َذِلَك َفُأْخِبَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه . َبْعَدَك َأْمٌر -وسلم
َنَهْيُتُكْم َعْن ُلُحوِم اَألْضَحى َبْعَد َثَالٍث َفُكُلوا « َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم
َهْيُتُكْم َعْن اِالْنِتَباِذ َفاْنَتِبُذوا َوُآلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم َوَنَهْيُتُكْم َوَتَصدَُّقوا َوادَِّخُروا َوَن
. َيْعِنى َال َتُقوُلوا ُسوًءا. »َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َوَال َتُقوُلوا ُهْجًرا 
486/2  
 
 االستنباط
 
 :بعد النظر على تلك األحاديث نستطيع استنباط بعض الحكام 
ول اهللا في أول المرة نهى عن زيارة القبر لقلة صبر الناس، خصوصا رس  
 النساء، و آثرة جزعهم
 و لكن بعد مرور الزمان، نسخ رسول اهللا على ما قاله في القبل  
في الحديث، السبب في جوازها هو أنها تذآر اآلخرة ُتَزهُِّد ِفي الدُّْنَيا و   
 زيادة الخير منها 
هو جواز لو ُتسبب على زيادة الخير على الزائر، و  فاذا حكم زيارة القبر  
تذآرة األخرة، و زيادة الزهد في الدنيا، و ألن الرسول نهى عن نقول 
أي العالقة بين الشخصين تنقطع على الكل بسبب موت أحدهما » هجرا«
حتى النزور على أهلنا قد مات قط  و نسينا على أننا في المستقبل سيلحقون 
  بهم
زيارة القبر لو فعل الناس ما فعله الناس في عهد النبي حتى نهى و اليجوز  
 الرسول عن زيارته
و أيضا، لو تابعها الزائر بنية األخرى السوء مثل طلب الزوج، أو طلب   
  .زيادة األموال و البارآة و يدعون إليهم دون اهللا فحكم زيارة القبر حرام
 الحديث عن زيارة قبر النبي
 مدمحمد نور فوزا اح
 الحديث الذي يتعلق عن زيارة القبور
ِإنِّي ُآْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزيَاَرِة اْلُقُبْوِر َفُزْوُرْوهَا َفِإنَّهَا ُتَذآُِّرُآُم ْاآلِخَرَة َوْلَتِزْدُآْم  .1
 )رواه مسلم(ِزيَاَرُتهَا َخْيًرا 
ْسِلِمْيَن َوِإنَّا ِإْن َشاَء اُهللا ِبُكْم السََّالُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدَِّياِر ِمَن اْلُمؤِمِنْيَن َواْلُم .2
رواه (َالِحُقْوَن َأْنُتْم َلَنا فَرٌط َوَنْحُن َلُكْم َتَبٌع َوَأْسَأُل اَهللا َلَنا َلُكُم اْلَعاِفَيِة 
  ) 3:65مسلم
اللهمَّ َالَتْجَعل َقْبِرْي َوَثًنا ُيْعَبُد اْشَتدَّ َغَضُب اِهللا َعلى َقْوٍم : قال رسول اهللا .3
 ).رواه احمد(تََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد ا
رواه امام . (من زارني بالمدينة محتسبًا آنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة .4
رواه البيهاقي عن أنس، فى سنده هناك أبو ). 8/95بيهاقي فى شعاب االمان 
وقال ابو ). هأحادث(هو متروك : قال الذهبي. المثني سليمان بن يزيد الكعبي
 ).جرح والتعديل(منكر الحديث : الحاتم
 .من زار قبري حلت له شفاعتي: وفي رواية أخري .5
رواه بيهاقي (من حج فزار قبري بعد وفاتي آان آمن زارني في حياتي  .6
فى سنده آان ابن ). 12/406وطبراني من ابن عمر فى معجم الكبير 
  .متروك الحديث: قال ابن حنبل. سليمان القاري
 
قال النواوي (َمْن َزَراِني َو َزاَر َأِبي ِفي َعاٍم َواِحٍد َضِمْنُت َلُه َعَلى اِهللا اْلَجنََّة  .7
 ).فى مجموع هذا حديث موضوع ألّن بغير سند
قال السخاوي ). رواه إبن النجر بغير سند(َمْن َحجَّ َوَلْم َيُزْرِني َفَقْد َجَفاِني  .8
 ال يصح هذا الحديث" المقاصد"فى 
من زارني ـ آنت له شفيعًا أو شهيدًا، ومن مات : زار قبري ـ أو قالمن  .9
) رواه أبو داود فى مسنده. (بأحد الحرمين بعثه اهللا من اآلمنين يوم القيامة
 .فى سنده راوى مجهول
من جاءني زائرًا لم تنـزعه حاجة إال زيارتي آان حقًا عليَّ أن أآون له 
، فى )ر الّدّرة الثمينة فى التاريخ المدينةرواه إبن النج(شفيعًا يوم القيامة 
 .سنده هناك مسلمة بن سليم
هذا : قال إبن عبد الهادي(َمن لم تمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل  .10
 ).الحديث حديث موضوع
من حج حجة اإلسالم، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى عليَّ في  .
قال ) رواه عبد الفتح العزدي(بيت المقدس لم يسأله اهللا فيما افترض عليه 
 .أّن عبد الفتح راوى ضاعف: الذهبي
من زارني حتى ينتهي إلى قبري آنت له يوم القيامة شهيدًا أو قال  . .11
 .هذا حديث ضعيف باسم بن جريح") الضعفاء"رواه العقيلي فى (شفيعا 
 
 
